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Año de 1872. Lunes 17 de Jumo. Numero 146 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se á i i s c r i b e ó este p e r i ó d i c o 
p a g & d o á a n t i c i p a d o ; 
en l a R e d a c c i ó n , casa de J o s é GONZÁLEZ REDONDO.—calle de L a P l a t e r í a , n.0 7 . — » 5 0 reaies semestre y 3 0 e l frjznestre 
L o s n u u u c i o s ¿e i n se r t a r an á me i i io rea l l i nea p a r a los susc r i tu rea y m i rea l l í n e a pa ra lod que no l o . s e a n . 
Luego que, los Sres. Alcaldes y Secretar ios reciban los n ú m a r o s del l i o l e t i n . 
que correspunUan a l d i s t r i t o , d i s p o n d r á n que se fi je un e j emp la r en el s i l i o de 
.costumbre, donde p e r m a n e c e r á hasta e l recibo del n ú m e r o s iguiente. 
Los Secretar ios c u i d a r á n de c o n s e r o a r los f tole t tnes coleccionados o r d e m : 
" datnente p a r u su e n c u a d e m a c i ó n que d e b e r á aer i f icarse c a d a - a ñ o . 
PARTE OFICIAL 
Mlim EXTM0RDMR10 
DE LA 
CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO D E 1872. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
E l Exento. Sr. Ministro de la Gobernación en telegrama que 
acabo de recibir me dice lo siguiente: 
'A-oabít do llegar* á esta, capital 
e l Exorno. S r . £>. JVtarLuel U n i x Zoi--
r l l l a , f r e s i d eixte del Oonsejo cío JVli-
ixLstros, lia,lbiontlo sido olbjoto de una 
eiritusiasta ovaoJon por* par-te del pue-
blo, de Ad[adz*id que en inmenso n£uner*o 
se l ia . apresurado á rec ib ir íi tan i lus-
tre • patricio, v i c t o r e á n d o l e durante e l 
trayecto de la estación.» 
L o que en cumplimiento de lo que en el mismo se previene, 
he dispuesto hacerlo público para conocimiento de los habitantes 
ae esta provincia.' 
León 1 0 de Junio de 1 8 7 2 . 
EL GOBERNADOR INTERINO, 
X> oiiiotrio O i n i e l do Cas tro . 
COMISIÓN PERMANENTE. 
Extracto de la sesión cxlruortli-
m i r i n celebrada el dia 3 de Ja 
nio de 1 8 7 2 . 
l 'HESiDBKCIA DEL S K . GONZALEZ DEL PA 
L A C l l l . 
Abiu r l a la ses ión a las i l iux ile la ma-
ñ a n a t'un asisltmuia de lus Si'us. Valle 
y Nufiez. le ída el aula de la au l e r iu r , 
i [ U e i i ó aprubada. 
A t l o begimlo se proced ió a la subasta 
del servicio d i ' bagases en la forma p r e -
vemila e» el l íolel i i i oh'cial de S de Ala j o 
ú i t i n i o . 
A b í e r l o s l o s diterenles pliegos pre-
sun tó i i o s , (p iedó a i i j i u i i e a i l o el servic io 
ea la t a ima s imúlenle : 
Ca i l í ones . 
Al tna i rza . 
La l i i i a . 
L* m i 
.Manzanal y Brunuelas. 
Poiil'ei rada 
1M01 íiovi 'jo. 
I 'uiauio del S i l . 
m c i o 
S í l b e l o s — 
á I|IIÍIMII'S se a n j i i i l i n i el si'i v i c i o . Pesetas l 's . 
D. F f l i p e T ^ e r i n a . . 123 " 
l i a i n i i ' H d o Casado. . 2 i 5 " 
Juan Peiians. , 1 000 " 
Felipe L i r n b i e i a s . , '2.000 • ' 
IÍI m i í m o . . a.iau " 
l e l i p e I V ^ - r i n a . .. l i o • ' 
L u i s Gareia A l i a s . . . 178 " 
Re tue r to . '< 
Alannill, '! de b . s M u b s . 
Vulverde E n r i q u e . 
Astorf ta . 
B e m b i b r e . 
Vi l la l ianca. 
V i g a de Valcarce. 
V i l l a b l i n o 
Vi l l as impl iz . 
Valencia de D . J u a n . 
Sahugi iu . 
La Uaúeza . 
Husp i l a l de O r b i g o . 
Ben l l i ' r a . 
La l i u b i a . 
La Pola. 
Mdr i a s , 
K i a ñ o , 
Vii ladangos. 
Ra imu n d o Casado. 
Jorge L ó p e z . 
J o s é Gouzale/. Ron. 
Pedre G o n z á l e z . 
Manuel J a ñ e z . 
Ange l So lo . 
£ 1 m i s m o . 
L u i s G a r c í a A r i a s . 
An ton io Diez. 
E a m o n Pérez . 
F l o r n n o i o S í i h a g U n . 
J o a q u í n Nuf iez . 
Juan Mcndafia 
Domingo A . o n s u . 
E l m i smo . 
E l mismo. 
El m i smo . 
E l m i s m o . 
E l mismo. 
TOTAL. 
22b " 
a i 5 . " 
850 " 
600 •' 
2 230 " 
2.240 " 
t 595 -
2it3 " 
1 280 " 
245 " 
368 80 
1.188 " 
280 " 
193 " 
223 " 
500 " 
245 
243 " 
300 " 
18 993 5t» 
Con l o cual t e r m i n ó la s e s i ó n . L e ó n 4 de Jun io de 1 8 7 2 . — E l Secretar io, D o -
mingu Uiaz Calleja. ' 
DIPUTACIOH PROVINCIAL DE LEON-
C O M I S I O N P E I t M A N E N T E . 
Negociado 3 • 
!Nota de l a s o a n t i d a J e s q u e d e t e n i n c l u i r s e e n los p r e s u p u e s t o s 
m u n i c i p a l e s d e l a ü o e u o u ó m i e o p r ó x i m o v e n i d e r o d e 1 8 7 2 - 7 3 . 
p o r i m p o r t e d o l a s o b l i g a c i o n e s o r d i n a r i a s d e l p e r s o n a l y m a t e -
r i a l d e p r i m e r a e n s e í i a n z a . 
R e l r i b u - : 
Personal . M a l e r i a l . ciones. 
Pesetas Cs. Vests. Cs. Vcsls. O s . 
Asloiga 
Uenavules 
Carr izo. . . . , * , 
Custi i l l n de los Poivazares. 
l l o s p i l a l de Oi 'b igu . . . 
. L u c i i i o . . . . . 
Llamas (le la Ribera. 
jll.l«.'»X 
Olero ile Escarpizo. . .. 
P r a i i o r i f y . . . . , 
Q i i m U i j del Cast i l lo . . 
Pi laranza de Sonuiza. , 
Uiibaiial del CMIIUIO.. 
Hequejo y C o l ú s , , . 
Sania Coioiuba d e t í o m o z a . 
san Juslu de la Vega. . 
santa Marina del Rey. . 
Saiiliago Mi l l a s . . . . 
T u r c i a . . . . . . . 
T r u i h . i s 
Val de San Lorenzo. .. . 
2 9 8 3 30 
1 3 U 5 0 
1 2 9 1 3 0 
1.666 8 4 
1.041 5 0 
1 .801 
1 3 Í I ) 5 0 
3 0 5 
; t -5 
502 50 
327 50 
4 0 2 5 0 
643 
7 0 7 50 
5S2 50 
3 066 50 
1 381 50 
1 í t í o 
1.381 30 
1 819 
S Í 0 
558 3 8 
327 88 
322 88 
291 62 
260 37 
1 5 1 
3 3 6 62 
76 2 5 
93 75 
140 62 
131 88 
100 62 
1 S ¡ ¡(3 
176 S7 
1.(5 62 
766 6 2 
3 Í 5 3 8 
3 6 3 7 5 
3 4 5 3S 
a l 7 5 
210 , 
5 0 0 - l 
•Valtlm-cy ..' 
V i i l o n i c j i l '.. . 
V i l l a y o 
V i l l a r e s üe Orb ign . . , . 
R u i ios de Luna 
Cub i i l l a i i fS 
Campo de la Lomba . . . 
L a M i j ú u 
Laucara 
Las Q m a f i a s . . . » . . 
í l u r i a s de l 'nredcs. . . . 
Pa lac ios del Sil 
KICIIÜ , 
banla Alaria (le O r ú í i s . . . 
S ü l u y A m i " 
VaWesamaiiu 
Vegar i i ' i iza 
Vi l i ab l inu 
A l i j » (le IUS Melones. . . 
A i i i iu i i z i i s , . 
JJaikza ( L a ) . . . . . . 
Be ic iauss u« \ Paramo. . . 
J tus l i l o del L'araiim. . . 
Cusu i l lo d o la V a l d u t í i n a . . 
CusirocaiboD 
i j i i s l t o c o n l i i^o 
O ' D i i i n e s del l i i o . . . . 
Desliiatia 
Laj juaa U a l g a . . . . . 
Laguna d e ftcgiillns. . . 
i ' d i i i c i i i s de la Valdtierua. , 
l 'ob iadura P d n j o l i a r e i s . . 
l 'ozuelo del l ' a t a n i o . . . . 
Qainlana d e l Marco . . . . 
l i a i a l a i i a y Congosto. . . 
I tegueras d e A r r i b a , . , 
K iego de la Vogu. . , . 
l íoi jei uelos (leí P á r a m o , 
san A i l i k m d e l Val le . . , 
S. Cvis lóba l d e la Polanlera . 
rian l^stebaii deNoyules 
riun Pedro de Uer i i anos . , 
Santa Maria d e l P á r a m o . . 
tíama Mar ia d é l a Is la . . . 
Soto de la Vega 
Valdefuenles. 
Y i l l a i u o u l a o . . . . . 
Y i l l a n i i e v a de Jamuz. . . 
Vil lazala 
U r d í a l e s d e l Paramo. . . 
Zules del l ' a t auu i . . . . 
A r n u m i a 
Carrocera , 
C i m a u c ü del Tejar . . . . 
Chazas de Aba jo , . . , 
Cuadros 
C a i r a í e 
( i rade tcs . . . . . . . 
L e ó n 
j l aos i l l a de las M u í a s . . . 
J ia i i s i l la M a y o r 
Ouzoni l la 
I l iu seco de Tapia . . . . 
bao M i i h é s d e l l l aba tmlo , 
í i a i i t u v e n i ' i ( l e l a Vi i ldoneína . 
tíarii'ifos . . . . . . 
Va lde í r e s i i " 
V a l v n r d e del Camino. . . 
"Vega de Infanzones. . . . 
\ c ¿ a s del Conoado. , . . 
Yilladai)i;l>a 
Yi l lafañe 
Yí i l a i in i i . imbre 
Vil lasabai ie^o 
V j l i a l o r i e l 
A l v a r e s 
ü i ' U i b i b r e 
j to r renes . 
OalwiWs-Ranis . . , . . 
C a s l i i l l u i l c .Cab i e r a . . . . 
Caslropodanie. . , • • 
Coii imUi ¡ a n o s . • • • • 
C.OUiíOSlO 
V.nbi las 
EncuunU» 
Volguso 
r rch i ieuo 
J s f l s ñ a 
¿ a g o de Carucedo. . . . 
8 9 0 
3 i 0 
3 . 2 4 9 BQ 
1.291 SO 
7 0 7 8 0 
9 2 2 B0 
4 3 7 8 0 
9 8 5 
8 ü 2 5 0 
4 2 7 8 0 
1.210 
7 4 2 5 0 
1 .075 * 
4 5 7 8 0 
0 1 7 50 
2 7 7 5 0 
8 4 0 
1 2 1 3 3 3 
1.230 50 
1.240 
2 .328 
1.256 5 0 
520 
1.041 8 0 
1 2 S 1 
2 034 
305 
i .sas 
1 115 
1.870 
1 .131 8 0 
1 041 50 
l .OSO 
215 
312 50 
5 2 5 
520 
¡105 
l . O i l 50 
4 0 2 5 0 
1 0 4 1 8 0 
180 
1.375 
G25 
2 . 3 5 3 
152 50 
555 
1 2!iB 5 0 
•¿11 5 0 
270 50 
1 .221 80 
4 1 5 
395 
402 5 0 
1)45 
1 506 5 0 • 
0 1 2 50 
1 215 
7 01 t i 73 
j 437 5 0 
' 2 i o 
3 4 0 
375 
3 9 5 
3 1 2 5 0 
3 0 7 50 
860 
5 0 0 
2 7 0 
8 2 5 
437 50 
277 50 
005 
403 
092 8 0 
1 526 5 0 
2.1)75 
1.230 50 
245 50 
495 50 
1.110 50 
4t ¡5 
3 7 3 
« ¡ 5 
1 455 
1 .444 
305 
« 7 2 50 
845 
1 4 7 
85 
8 1 2 
3 2 2 
1 7 6 
230 
109 
24C 
2 1 3 
100 
302 
1 8 5 
2 6 8 
1 1 4 
154 
G9 
2 1 0 
2 5 1 
3 1 4 
3 1 0 
4 1 6 
S U 
130 
2 0 0 
3 2 1 
5 0 8 
7 0 
406 
2 7 8 
392 
2 8 8 
2 0 0 
2 7 0 
53 
7 8 
1 3 1 
130 
70 
2 0 0 
123 
2 0 0 
45 
3 4 3 
156 
888 
3 8 
13S 
3 1 4 
09 
69 
3 0 5 
103 
98 
100 
181 
3 7 6 
2 3 a 
303 
1.002 
350 
53 
85 
« 3 
0 8 
78 
9 1 
213 
125 
67 
20S 
100 
50 
37 
87 
8 7 
6 2 
3 8 
28 
1 2 
88 
8 0 
02 
78 
38 
3 8 
2 8 
12 ' 
5 0 
V i 
37 
5 0 
25 
2 5 
7 5 
80 
88 
37 
75 
1 2 
25 
28 
37 
12 
37 
75 
25 
2 5 
12 
3 7 
1 2 
38 
38 
38 
75 
73 
(¡2 
2 3 
0 2 
6 2 
75 
5 0 
38 • 
73 
5 0 
27 
. 00 
100 
116 
173 
3 8 1 
5 1 8 
3 1 4 
00 
123 
334 
110 
93 
133 
306 
3 ü l 
70 
1C8 
211 
38 
38 
25 
12 
02 
73 
12 
02 
12 
12 
25 
25 
12 
Los Bar r ios de Salas. . . 
Molinaseca. . . . . 
Noceda 
P á r a m o de l S i l . . . . 
Ponferrada . . . . 
Priaranza 
PuenledeDora ingoFlorez . . 
San Esteban de Valdueza. . 
S i g ü e y a 
Toreuo 
Acebedo , 
Boca de H u é r g a n o . . . . 
Buron 
Cis l ie rna 
L i l l o . . 
M a r a ñ a 
Oseja de Sa jambre . . . . 
Posada de Valdeoo. . . . 
Prado 
Pr io ro 
Renedo 
Reyero . . . . . . . 
R ia í io 
S a l o m ó n . . . . . . 
Valilerrueda 
Vr j tan i ian , 
V i l l a y a n d r c 
Aliiuiiiza 
Bercianes del Camino. . . 
Calzada 
Canalejas , 
Cas t io inudarra 
Castrol iorra 
Cea 
Cebanico 
C u b i l l a s i i c Rueda. . . 
¡U B u r g o 
Escobar. . . . . . 
tialleguillos 
Gordaliza del Pino. . . 
Grajal de Campos. . . 
Joara. . . . . . . 
Jnaril la 
L a Veifa de Alraanza. . 
Saelices del R i o . . . . 
S i i h u f u n 
Sla. C r i s l i n a . . . . 
Valdepulo 
V i l l a m a v l m de D . Sancho. 
V i i l a m i i a r 
Vi l l amol 
V i l l a m o r a t i e l . . . . 
Vil luvelasco 
Vi i l ave rde de Arcayos . . 
Villaselan 
Yilk-za 
Altiudefe 
A r d o n . . . . . . . 
Cabreros dé ! R i o . . . 
Campazas 
Campo de V i l l a v i d e l . . 
Cas t i l fa lé 
Caslrolufir te. . . • 
Cimanes de la Vega. , . 
Coib i l los de los O t e r o s . . 
Cubil las de los Ote ros . . 
Fresno de IR Vega. . . 
F í l en l e s de Carba ja l . . . 
Gn idonc i l l o 
Cusendos de los O l e r o s . 
Izagro 
Malai lcon (le los Ole ros . 
Matanza 
Pajares de los Oteros . . 
S. Mi l lando los Caballeros. 
Santas Martas. . • . 
T o r a l de ios ü u i m a n e s . . 
Valdemora 
V a l d r á s 
V. i l i leviuibr» 
Valencia do D J u a n . . • 
Valverde Unr ique . . , 
V i l l a b m 
V i l l i i d c m o r d e la Vega. . 
Villafer 
V i l l a i i undos 
Vllialli : iñan 
Yil lani ieva las Manzanas. 
V i l l a b o i líale 
1 .777 5 0 
1 4 7 1 5 0 
1 .319 
1 6 3 1 5 0 
3 0 8 8 7 5 
5 5 8 
5 7 5 
7 7 0 
2 1 3 1 56 
1 5 2 6 50 
2 1 5 
700 
6 8 0 
9 2 5 
1 .142 5 0 
125 
275 
250 
250 
1 .131 8 0 
5 0 0 
3 0 » 
1 5 6 1 5 0 
450 
520 
715 
727 50 
1 0 4 1 50 
1 2 5 
2 1 5 
180 
9 0 
90 
1 1 6 6 5 0 
5 2 0 
645 
3 9 3 
278 
640 ' 
137 8 0 
1 .375 
3 0 5 
•1 .194 
4 5 7 8 0 
1 8 0 
2 , 2 0 0 
2 9 0 
617 50 
5 0 0 
430 
2 7 0 
1 5 2 8 0 
7 0 0 
90 
457 50 
1 5 2 5 0 
1 .041 50 
1.409 
2 1 5 
1 .041 5 0 
2 1 5 
6 2 5 
9 0 0 
1 .131 50 
087 50 
187 8 0 
l . O i l 50 
625 
1 .375 
2 1 5 
242 50 
3 3 2 5 0 
7 5 0 
0 8 0 
2 7 5 
500 
1 375 
125 
1 923 
1.499 
1.375 
1 2 5 
455 
1 . 0 4 1 8 0 
1.041 50 
337 50 
2 .410 5 0 
3 3 2 50 
6 2 5 
50 
444 28 
3 6 7 8 8 
329 75 
4 0 7 88 
7 7 0 9 3 
139 78 
143 7 5 
1 9 2 5 0 
5 3 2 88 
3 8 1 0 2 
53 75 
178 
1 7 0 
2 2 3 70 
2 8 8 6 2 
3 1 2 5 
68 75 
6 2 5 0 
6 2 50 
288 8 8 
125 
7 6 2 5 
3 9 0 3 8 
112 5 0 
130 
188 75 
1 8 1 88 
2 6 0 37 
3 1 2 5 
5 3 73 
4 2 50 
2 2 50 
2 2 00 
2 9 1 6 2 
1 3 0 
1 6 1 2 5 
98 78 
08 7 5 
100 
34 38 
3 4 3 75 
76 25 
2 9 8 3 0 
114 38 
4 5 
8 3 0 
7 2 5 0 
154 38 
125 
107 5 0 
07 5 0 
38 12 
178 
22 5 0 
114 38 
38 12 
2 6 0 3 7 
3 5 2 23 
83 78 
2 0 0 3 7 
53 73 
156 2 3 
225 
2 8 2 88 
1 7 1 88 
40 88 
260 3 7 
156 2 5 
3 4 3 7 5 
53 7 8 
00 0 2 
83 12 
187 30 
170 
68 7 5 
1 2 5 
343 78 
3 1 25 
480 88 
474 75 
343 78 
31 25 
113 75 
200 37 
2 6 0 37 
8 4 38 
0 0 4 12 
8 3 12 
150 2 5 
115 
Villaquejida 
Iloflar 
C4rmiines 
La Krc ina . . , . . . 
L a l 'ola de G o r d o n . . . 
L a Kobla 
L a Vec i l l a 
Jlalallana de Vegacervera. 
I tudiezniu 
Sla . Culomba de Cuniof io . 
Valdolui jucros . . . . 
V u l d e p i é l a g o . , . . 
Valdeleja 
Vegacorvcra 
Vegaquemada. . , . 
A r r o n z a 
Balboa 
l i a r j i i s . ' 
Berlanga 
Oiicabtííus 
Camlin 
Camponaraya. . . . 
Carraotnlelu 
Corul lon 
Fabe/o 
Oencia 
Paradaseoa . , . . 
l 'eraiizaiies . . . . 
P ó r t e l a 
Saiieeilo 
Valle lie F i n o l l c d o . . . 
Vega de Kspmareda. . . 
Vega de Valcarce. . . 
Villad' . 'caiH's 
V h l a f r a i i c a i l e l l ü e r a o . . 
1 . 0 U 
1 . 8 Ü Í 
8 Í 0 
4! l» 
l 1 0 0 
1 .202 
2 5 0 
575 
8 3 2 
527 
590 
4 0 2 
m 
310 
555 
1 4 u « 
230 
2 7 7 
3 4 0 
2 116 
7 i 2 
« 2 5 
2 353 
1.0S5 
1 -i 05 
1.500 
5 5 5 
1 .Ü02 
375 
8 4 0 
1 .275 
1.100 
2 090 
1 3 2 7 
4 . 5 9 7 
2 6 0 37 
4 0 3 50 
2 1 0 
1 2 3 1 2 
4 2 5 
315 02 
62 50 
1 4 3 7o 
208 12 
131 88 
147 50 
123 12 
40 88 
85 
138 75 
304 12 
62 50 
09 38 
85 
6 0 i 12 
185 02 
156 25 
588 25 
m 5 0 
300 25 
3 7 6 62 
138 75 
205 02 
93 75 
83 
318 75 
2 9 1 02 
522 50 
1 3 1 88 
1.011 87 
NOTAS E l Ayun lamien to de Ve^as del Condjdo . debe acordar la c r eac ión de 
una es t í le la pnra'ul pueblo de Secos que desile 1 . ' de Julio se le agrega. 
OTRA. Ea el Ayuu lamien lo de V i l l ab ' i uu v á comprendida la dolacion del 
maestro excedente. ' 
ÜIBA. En el deCisl ierna vá ia dolacion de un maestro jub i l ado 
1)15 LAS O F I C I N A S DE H A C I E N D A . 
ADHINISTIMCION ECONOMICA DE LA T l l O -
VINC1A O í LCIIN. 
E n !a Gaceta de M a d r i d del d i a 1 * 
del a c t u a l , m ' i i n . 133 . se b u l l a p u b l i -
cado el p l iego de condic iones bajo las 
cuates se Suca á p ú b l i c a s u b a s t » l a a d -
j u d i c u c i o n del s u r t i d o pa ra ia Fab r i ca 
del Sello de 124 .800 resmas de papel 
b l a n c o de p r i u t e r a elase y 104 .000 de 
s egunda , y a d e m á s las que se p i 
dan basta u n m á x i m u m de 40.-000 de 
de p r i m e r a y 3 0 . 0 0 0 de s egunda pa-
r a U , s a ñ o s de 1873 , 1 8 7 4 , 1875 y 
1 8 7 0 . la subas ta se v e r i f i c m ' á en la 
U i recc ion g e n e r a l de Rentas el d i a 
15 de J u l i o p r ó x i i n o de dos á t res de 
la tu rde . 
Lo qnese inse r t a en esle p e r i ó d i -
co of ic ia l de la p r u v i n c i a pura c o n o -
cim' ieuto de las per runas que q u i e r a n 
interesarse en d i e b u subas ta . León 3 
de J u n i o de 1 8 7 2 — E l Gefa e c o u ó 
m i c o , Lu i s U i l 
e x t r a v í o ; y como s in el la n o p u e d a 
tener efecto la d e v o l u c i ó n , se a n u n c i a 
a l p ú b l i c o por m e d i o del p e r i ó d i c o o f i -
c i a l y t é r m i n o de 00 d i t i S pa ra que 
la persona e n c u y o poder s e h a l l e , la 
presente e n esla o f i c ina d e n t r o de 
d i cho t é r m i n o , p i s a d o e l cual s in r e -
c l a m a c i ó n a l g u n a l e u d r á efecto l a d e -
v o l u c i ó n con a r r e g l o al a r t , 2 4 del 
R e g l a m e n t o d e 22 d e Se t iembre d e 
1 8 7 1 , L e ó n 14 d e J u n i o d e 1 8 7 2 . - E I 
tiefe e c o n ó m i c o , Luis U i l 
AIIMIMSTRACION ECONOJIICA DE LA PRO-
VINCIA DE LEON. 
Secc ión de I n t e r v e n c i ó n . — N e g o c i a d o de 
Caja de D e p ó s i t o s . 
Acordada por la A u d i e n c i a del 
T e r r i t o r i o la d e v o l u c i ó n del d e p ó s i t o 
ueoefario de escudos 4 2 749 cons l i -
t u ido en esta Sucursa l de la Caja g e -
ni r a l p j r el A d m i n i s t r a d o r ü e H a 
c i endu , a n o m b r e de l>. ( i rH inu Al-
varez , en 0 de J u n i o dv IS'.ÍS, I J Ú I U : ; -
r«w 330 de c n t n . d u y 07 <¡>. i u s c r i p 
d o n , c o y a Curta de uagu l<a ü n f r i J o 
ADMINISTRACIOS ECONOMICA DE LA PRO-
VINCIA DE LEON. 
*V i " i*i o i i ol o ^. 
E l d o m i n g o 30 del c o r r i e n l e á las 
doce d e ^ u n l ü ñ a u a , se c e l e b r a r á en 
ol local que ocupa esta A d m i n i s t r a -
c i ó n r ema te ea p ú b l i c a l i c i t a c i ó n p i -
ra el a r r i e n d o (le una casa c o u t i g u a 
al excunven to de San to D o m i n g o de 
esta c i u d a d , u ú m . 5 del i n v e n t a r i o 
y p iocedeute de la c o f r a d í a de J e s ú s 
Nazareno, y que l leva en r e n t a la v i u -
da do 1). J l i g u é i .Muían en la c a n t i d a d 
de 200 peselits anuales por que se sa-
ca a subas ta . León 14 de J u n i o de 
1 8 7 2 . — L u i s U i l . . 
DE LUS AYUNTAMIENTOS. 
P o r los AymilaiiiieiUo.5 que 
¡i conl i i i iü ic io: ! se expres í in , se 
aii imcia liullursp tcmiiiiadn la 
i 'oc l ¡ í i cadun iJul n in iüa ra in i tH i lu 
que lia de survir i!u base al re -
3 — 
partirniento de la contribución 
territorial del aflo económico de 
1872 á 1875, y expuesto al pú 
blico en las Secretarias de los 
mismos por término de 8 dias, 
para que las personas que sa 
crean agraviadas puedan hacer 
las reclamaciones que crean con 
venirles. 
Sigüeya. 
• Villamizar. 
DE LA AUDIENCIA DEL TEI t l l ITOlUO 
Fiscalía de la Audiencia de 
Valladolid. 
P R O V I N C I A D E L E O N . 
Jrfcolaoion. de l o s F i s c a l e s 
M u n i c i p a l e s d e lo s t é r m i n o s d e 
esa p r o v i n c i a , n o m b r a d o s p a r a 
e l b i e n i o d o 1 8 7 2 á 1 8 7 4 . 
Términos ItlunioipnScs 7 Híum-
b r e s de los F i s c a l e s . 
Partido judicial de Astorga. 
Astorgn , D . Juan Panero. 
S. Juslo de la Vega, D . J o s é Kamos 
M a r t i uez. 
Vi l la res , D . Jacinto Marcos M a r l i n o z . 
V i l l a r e j o , D . i l a l e o Fuci les G a r c í a . 
Hospital de Orb igo , 0. Santiago O l i v e 
ra Vaca. 
Santa Marina del Rey, 1). Gregorio de 
Vega .Menor. 
Beuavides, D . Juslo Alvarez Panizo, 
T u r c i a , 1). A g u s t í n Gonzá l ez P é r e z . 
Llamas de la R ive ra , D . G e r ó n i m o A l -
varez G a r c í a . 
Carr izo , ü. Jaan Gonzá lez Ga rc í a M a y o r . 
Sania Colomba de Souioza, D . J o s é Be-
ni to P é r e z . 
Kabanal del Camino, D . Sanliago del 
Palacio y Castro. 
Caslr i l lo de los Polvazares, D . An ton io 
Bolas y Dotas. 
P rador rey , ü. Juan Aulonin Per re ro . 
Otero de Escarpizo. D. Gaspar Cuesla. 
Magaz, O. Lorenzo Gonzá lez . 
V i l l o m n j i l . O . Mar t i n Alvarez . 
Quintana del Casl i l lo, D . G e r ó n i m o 
Campo, 
Requeju y C o r ú í . D . Lorenzo Blanco. 
V a l d e r r e y . U , AngelGonzak-z y Gonzá l ez . 
Santiago M i l l a s , D . Cayelano Alonso 
P é r e z . 
Val de S. L o r e i u o D . Pedro Alonso 
M a r t í n e z . 
Pr iaranza, O J o s é Mar ía Cr iado. 
Luc i l l o , D. Is idro de Rio Fuente . 
Truchas, D . Pablo M o r á u i lod r iguez . 
Partido judicial de La Bañeza. 
La Rafieza, L i c . D. Leopoldo de Mala 
R o d r í g u e z . 
A ü j a . d e los Melones, D. J o s é Becares 
R o d r í g u e z . 
Andanzas de l Valle , D . Juan M a d r i d 
H i d a l g o . 
Bus i i l l o del P á r a m o , D. Mal las G a r c í a 
V i d a l . 
Bercianosdel P á r a m o , D. Felipe Ker re -
10 Cl i iunor ro . 
Cas l j i l lo de la VaWuerna, D . Fei ine 
López l ü ñ a i a b r o s 
C j s h o c u i l w i i , D . .Manuel M a r l i n r a y 
M a ' l m r z . ' 
CastrocoDliigo. D . Fabiau Calabozo 
í aillos. 
Cebranes do! R io , D. A l i i o i l i a Aslor^a 
Madero. 
Deslr iana, D Enr ique VaMerrevVida les . 
Laguna-Dalga, D.Manuel Pr ie to Cabero 
L a g u n á - N e g r i l l o s , D . Alonso G o n z á l e z 
L ó p e z . 
Palacios de la Valduerna, D . J o s é G u -
t i é r r ez Redondo, 
Pobladura de Pela yo G a r c í a , D . A n d r é s 
Garmon Casero. 
Pozuelo del P á r a m o , D . S i m ó n G a r c í a 
G i l . 
Quintana del M a r c o , O . Juan Posada 
A l i j a . 
Quintana y Congosto, D . Juan Vidales 
Fa lagan . 
Regueras, D. Juan Cásase la Pozo. 
Riego de la Vega, ü. Manuel Mendoza 
Sanios, 
Roperuelos del P á r a m o . D . M a n u e l 
Cuesta Pozo 
S. A d n a n del V a l l e , D . A n d r é s G o n z á -
lez L ó p e z . 
S. Crislobal de la Polantera, D . Maleo 
P é r e z H e r n á n d e z . 
S. fislsban de Nogales, D . B a r t o l o m é de 
A n i ó n Gul ier rez . 
S. Pedro Bercianos, D . Eugenio G a r c í a 
Cas l r i l lo . 
Santa María del P á r a m o , D . Cipr iano 
Tagano Mart ines . 
S l a . M a r í a de la Is la , Alonso Santos P a n ' 
Soto d é l a Vega, ü. J o s é Fernandez de 
la T o r r e . 
U r d í a l e s del P á r a m o . 1). A n d r é s Berjon 
Castellanos. 
V í l l a m o n t á u , D . Gregor io Valder rey 
P é r e z . 
Vil lanueva de J a m ú z , D . Esteban Ramos 
Fernandez. 
V ü l a z a l a , I ) . Hermenegi ldo Gallego V i -
l l o r í a . 
Valdefuentes, D . A g u s t í n Mateos M a r -
t í n e z . 
Zules del P á r a m o , D . Mariano Cuelo de 
la Fuente. 
Partido judicial de León. 
León, L i c . D . Amaro Salcedo, 
A r m u n i a , D . Francisco Fernandez. 
Carrocera, D . S a n l i á g o P o s a d a ; 
Cimanes, D . Manuel Suarez. 
Ci iadnw, D. J o a q u í n M o y a . 
Garrafa, D. S i m ó n Flecha. 
G r á d e l e s , D . H i l a r i o I l o d r i g u e z . 
Chozas, D . Gabriel López . 
Mansi l la de las . iu las , D . J u l i á n G u -
t i é r r e z . 
Mansilla M a y o r , D . S i m ó n Brezmes. 
Onzon i l l a , D . Vicenle A l l e r . 
Rioseco de Tapia , I ) . Francisco A l v a r e z . 
S, A n d r é s del Rabanedo, ü. T i b u r c i » 
G a r c í a 
Sariegos. D . A n d r é s Gordon 
Sanlovenia de la Valdoncina , D. F r a n -
cisco M a r t í n e z . 
Valdefresnn, I ) . Pa t r i c io Viejo. 
Va lve rdede l Camino , D. Cipr iano G o n -
zález 
Vega de Infanzones, D. T o m á s L o r e n -
zana. 
Vegas del Condado, D . A n d r é s L lama-
zares 
Villadaugos, D. Faustino Honrado. 
Villafañc, D . Mateo S á n c h e z . 
V i l i a q u i l a m b r e . Ü . Francisco Ferna nd ez 
Villasabariego, D . T o m á s Cuenya. 
V i l l a l u r i e l , U . Santos H o y . 
Pariido judicial de Murias de 
Parales. 
M u r í a s do Paredes, ü. Perfecto D í a z 
Garcia. 
Palacios del S i l . D Manus! Menendez. 
Vülabli ' .m, D. Ilionisi» de L a m a , . 
V i ' g a r H i z a . D. L:iras R o d r í g u e z , 
l i i e l l o , l ¡ . Jeié Oaeidlas. 
Campo l a L n i i b i , 1). Anlordo á l v a r e z . 
Valde-aiu?'!". J o s é U u b i . i l . 
Las Ouiaüas , 1). ILuiigno L'erez. 
Sta , Mar ía de O r J á s , D . V i c e n t e S u a r r Z . 
Su'.o y A i n i o , D Anlnn i f i Mar l in i ' z . 
Barr ios ilc L ima , 1). Sanliago A:IIIISÜ ( I I Í 
]a Tor r i1 . 
, L á n c a r a , I ) . L w n c i o ü a s c i a QuiOontis. 
La Majúa , Ü. Vicei i lc Garc ía 
• Cabr i l la i ies , I) Pcriiii»<lo.Mel<.'iiilez Mnr-
t l l l l 'Z . 
Partido judwitil de l'onferradit. 
\ l v a r o s , D. R . t j imi ro Calvete. . 
B a r r i n j r f t S - i l a s . I). Ji«¿Cirnj« Barr ioa . 
11. n i b i h r e . U . F i a u c i á c o Ya ra . 
J i i i rr iMi i ' s , I ) . U r e y o i i o du V i ' ^ a Vm-us, 
L'.iliañns Ra rus, U . Leau ' l ro .Marques, 
(. 'aslrülo ik ' Cubrcra , U . Mai'.ind Oolailo. 
C i ' S l r o p u i i a t n e . U . Sa turn ino Colina. 
( J o l i i m b i i a n i i s , I ) Juan Alvarez O t b u a , 
Cnnjioslu. I> .Insó Yañi'Z A lva rez . 
Cubi l los , [ i . I ' e i l i o Alonso F i a d u . 
Enuinedo. 1) J o s é Eu 'a l i a H e r r a r n . 
Foifioso de la U i v e r a . ü . K é l i s Puente 
t iheselo . 
Fresnedo, D. San tosKiu l r i pu ra Cnrbayu. 
I s í i ' fla. D. l ' e l i p i : M o i á n i i o l i n e r o . 
Lai ia ne Caí u m l o , D Celestino Franco. 
Miilinaseea, I ) . DDIUÍII^O Alva rez Bar-
r i ldo . 
Mnueda, D . Apol inar Hodrigiif?, 
l ' n r a i n o d e l b i l , l ) . Manuel Alvarez Bar-
m i o. 
I 'onferrada, D. I tufino G ó m e z . 
P i laranza, U Salvador tíuniez. 
Puente U(i!niiK ' ,o Fiorez , 1), Bernardo 
Alar iño tíanchez. 
S. Esteban de Vali lueza. D . Manue l 
Ti.hores Hida lgo . 
Si j iUeya, D l 'edro Alvarez de Si lvan. 
' l ' o r e n o , ü . Pedro Ar ias Eodr iguez . 
Par litio jutlicial de Maño, 
Rii iDo, D . Vieent i ! M i g u e l Alvarez . 
Duron , 1). Manuel A l ende Pajin. 
Aceve-'o, D . R m t i u a l d o U o i n e z B a l b u e n a . 
Mara im , U Male.i Rodri t tuez O i d o i l e z . . 
O.scja d e Sejambre, U I l i l a i i o Diez Cal-
devi l la . 
l ' u s . i d a de Va ldeon . D . Anton io J l a r t i i i c z 
Viejo. 
i n c a de H i i é r g a H o , D . Leandro Puer ta 
Ureffpo 
P n u i o , D. Atanadio de Prado B u r o n . 
Val i ienueda , Ü. Fructuoso Diez Diez. 
Reneilo. I ) . Celestino uel Blanco 
Prado, D. L á z a r o A lva rez Fernandez. 
CislH-rna, U. Frutos Diez J lnd r i^uez . 
Vi l layaucire , 1). i \ la i iuel Acebedo. 
S a l o m ó n , D . Alonso de Ponga. 
J teyci i ) , D. V i c t n r i ú C o n z a l e z d e l Per re ro . 
Vegamian, \ i . Genaro Fernandez Arenas. 
I . i l l o , U Sanliago de Vegi i G o n z á l e z . 
¡'artillo judicial de Saliagun, 
Almanza , D . Pedio L ó p e z . 
Be rdamis del Camino, D . Angel T o m é . 
Calzaiia del Coto, D Aianas io hoc ica . 
Canalejas. D . Francisco de l Prado y 
NiAon. 
Castrwsunlana, D T o m á s Medina . 
O i s l r o l i n i-a, \ ) . Pedro Liizauo. 
Cea, U. Juan Fernandez. 
Cebanico. D . Aml ré s Fernandez Po lvo-
r inos . 
Cubillas de Rueda, ü . Gregor io Alonso 
F i - M i a u i i c z . 
Ei l l ' J r ¿ o , D . J l au r i c io Bañes . 
Esc. i i i r , I) R a m ó n M i s i r g o Lu i s . 
Cidlegui l los , I) Calo I l e r n a n d i z . 
Conial iz i i del P ino , I ) . Eafaei Herrero. 
Gr.ijal de Campos, ü . Bernardo Diez 
Camiuimanes. 
Juera, L ) . Manuel del Uio . 
J n a i T l a , I) Manuel Cut ier rez G a r c í a . 
Sab.ii-'Oii, 1) l 'nneasioMait inez. 
S i . l i - l t a - s del U,o, tí. Felipe A n i ó n T i U • 
f i l e r o . 
Santa Crisl ina de Valmadr iga l , D . P í o 
Sania Marta Palau . 
Valdepolo . 1). J u l i á n Sandobal. 
Vega de Almanza, I ) . Santos Gonzá l ez . 
Vi l l ave lasco . D . Angel de la Cuesta. 
Vi l laverde de A i c a y ó s . 1). Alonso Per-
n ¡ indez . 
V i i l a m a r l i n d e l ) Sancho, ^ .Ben i toLazo . 
Y i l l a m i z i i r . ü . Leandro Caballero. 
V i l l amo l , D . J o s é Huiz 
V i d a m o r a l i e l , I ) . pe ino Cuevas. 
Vi l l a se lan , l>. Juan G u t i é r r e z . 
V i l l e z a , U . Esteban Bajo. 
Partido judicial de Valencia de 
D. Juan. 
Algadefe. D. Mateo Sanios Uivado . 
A r d o n , D . F a b i á n A'onso Alvarez 
Cabreros del R i o , D . T o r i b i o Cachón 
Reguero. 
Campazas, D. Esteban Blanco M a r t í n e z . 
C a n i l ) » d e V i l l a v i d e l , D . l l o d r i g o Mufloz 
Ha banal. 
Cas t i l f a l é . D . Isnncin Díaz Caneja. 
Castrofuerte, D . Beiiilo Moran Castalio. 
Ciinanes, 0 . Sanliago Fernandez Fer-
nandez. 
Corbi l los d é l o s Ote ros , D , Manuel L a -
guna Llamaza. . , 
Cub i l l a s , D . Is idro Miguelez Torbado. 
Fresno de la Vega, ' D . Franoisco M a r -
linez M o r a n . 
Fuentes de C a i b a j a l , D . Gabriel P é r e z 
Pieaa. 
( l o r d u n c i l l o , D . Gregorio Gascoo R o -
d r í g u e z . ' ' 
Gusendos, D . Diego Apar i c io Múra l a . 
Izagre , D . Fausto Alonso G i i r r l . 
iMalailcnn, D A n d r é s Sauiloval Robles. 
Matanza, D . Lorenzo Gonzá lez M a r t í n e z 
Pajares, D . Baltasar Alonso Santos. 
San Mi l lón , D Angel G a r c í a Vega. 
Santas M a r í a s , U- Lorenzo Recuera Cas-
(.allana 
T o r a l , ü Telesforo Bniblljí) 
Val i leniora , D . Manuel del Rio Fer -
nandez 
Valderas. D Caye tanoGarc ia Torres . 
Va ldev i iubre , Ü Benito A lva rez A r e -
na l . 
Va lve ide E n r i q u e , D Juan Revil la Pa-
n lagua . 
Valencia de D . Juan, H ipó l i t o P e r t z 
Alonso . 
V i l l ab raz , D . Anton io Mer i i . o A r c e 
Vil ladeinor de ¡a Vega, D . Juan Vaz 
quez Alonso. 
V i l i a í e r . D . Alejandro R o d r í g u e z Gon-
zález . 
Vi l la inaudos, D . l 'edro Cadenas Huerga . 
V i l l a ü u r n a t e . D . Max imiauo L lamas 
Vasco. 
Vi l ianueva de las Manzanas, D . Manuel 
del Amo P é r e z 
Vi l la inaí ian , D Podra 'po R o d r í g u e z Cu 
reses. 
V i l l a q u e j i d a , U . Manuel Huerga Z a -
patero. 
Partido judicial de ta Vecilla. 
La Veci l la , D . Ignacio Robles. 
Uodiezmo, I) Basilio G u t i é r r e z G u -
l i e r r ez . 
Pola de G d i d o n , I) Anton io Diez. 
L a I tobla , I) Manuel Diez. 
Carmi-ues, D . l o s é Orejas. 
Vogaoervera , D . A n t o n i o B a r r i o Fer-
nandez. 
Alatal lana, D Francisco P é r e z . 
Valdelugueios . D . Francisco Diez. ' 
Valdeteja, D. l l 'ernienegil i lo Fernandez 
V a l d e p i é l a g o . I ) . Pedro (¡oi izalez. 
Santa Coloniba, D . Agapito l i . i y u n . 
Boñar , D Francisco Bocinos. 
La Ercina, 1). Ueiuigio Garcia l l a n c é s 
V e g a i i u e a u ü a , ü . Ü c e q u i e l K u d i i i j u c z 
Robles, 
4— 
Partido judicial de Villufranca 
del Bierzo. 
Areanza . D. J o s é Fernaiidcz Florez. 
l i a íboa , 1) M l i u i c l D l l ' a l 
Ba i j a s , D . A ñ i l a d o M o n t a ñ a . 
Bel langa, 1). J o s é Mni l inez Mayor . 
Cacabeios, 1) Alejandro Ueieila. . 
C a n i l i n , I ) , Sanliago Uo'Uiírn.-z Ro-
d r í g u e z 
Camponaiaya, f ) . UoilriL-oLope/.Orosco. 
Carraceile o, L ic . U . H u p e i i o Amigo. 
C o t u i i o n , I) Crisaulo Aguaito 
Fabero, l ) . Cosme T c r r n n 
Oencia, L i c . D . .Vianuel Anlon io del 
Valle. 
Paradaseca, I ) . Anlonio G a l c í a . 
Peranzaues, I) Blas L ó p e z Garc ia . 
Per ic ia de Agu ia r , U. J o s é Conde. 
Saucedo, D Francisco Saulalla. 
Valle de F ino l le i lo . 1>. An lon io Blanco. 
Vega de Espinareda, L i c . I ) . Genadio 
G o n z á l e z . 
Vega de Valcarce. I) A n l o n i o C i r b a l l o . 
Vuladecanes. I I . Carlos Yebra L ó p e z . 
Vdiafranca dd lBie rzo , L ie ü . J o s é La 
go y A b a i l . 
Valiadolid 1 2 de Junio de 1 8 7 2 . — 
U e i n a r ü o P é n e l a s . 
D l í L O S J O Z G A U O á . 
D. lllunud Mella montenegro. 
Juez de primera instancia de 
Villafranca del Bierzo. 
Por el presente, primero y úl-
timo edicto, se cita, llama y 
emplaza á dos hombres descono • 
cidos, cuyns señas se itiserturán 
a continuación,-para que en el 
improrognble término de trein-
ta dias contados desde la inser-
ción de esto edicto en la G'acetu 
de Madrid, comparezenn en es-
to Juzgado y por la éscrilian/a 
del que refrenda á responder de 
los cargos que les resultan en la 
sumaria que se instruye en ave-
riguación de los autores del ro-
bo de dos cabullerías mulares 
y olios electos veMicado en Ca-
cabeios en los primeros dias del 
mes corriente; y su encarga ú 
las Autoridades y Guardia civil 
que si pudiesen ser habidos, pro-
cedan ¡i su captura y conducción 
á disposición de este .iuzgado. 
SEÑAS DE LOS UESCIIKOCIDOS. 
Unocomo de cincuenta años, 
con vigole rubia, recortado y 
áspero, color moreno, hoyoso 
de viruelas,' grueso, estatura re 
guiar. 
Otro de veinticuatro á treinta 
años, delgr.do, de más de cinco 
piús, calza alparg.uas blancas, 
color blanco sin barba, timbos 
sombrero calañós, chaqueta y 
pantalón negros, ambos llevan 
rewolver según parece ó pistola. 
Hablan dialecto estremeño. 
Dado en Villafrunc» del rüi.'r-
zo á veintiocho de Hayo de mii 
ochocientos setenta y dos.—Ma-
nuel Mella. —Por su ¡mandado, 
Francisco Pol Ambascasas. 
D. Fabián Gil Pnrez. Juez de pri-
mera instancia de Pon ferrad a 
y su pai lidq. 
Pur el presente, se cita, llama 
y emplaza para ante erfla Juzga-
do ¡i la persona de .losó Mi.urelo 
Ulloa, (u) el tuerto, de treinta y 
dos años, mozo de cordel, .nn-
tttral de San Esteban de llijalva. 
Ayuntamiento de Beuilar, par-
tido judicial de Sarria .y vecino 
de esta villa, ú tin de notificarle 
una providencia en causa crimi-
nal que en este Juzgado se ins-
truyó por desobediencia grave a 
un agente de la autoridad. 
Yá fin de que tenga efecto la 
inserción del presente edicto en 
el Bololiu oficial de la provincia, 
dirijo á V. S. el presente, sir-
viéndose avisarme el din en que 
tenga efecto. 
üado en Ponferra la á sie te de 
Junio de mil ochocientosseten ta 
y dos Fabián Gil Pérez. —Por 
su mandudo, José González. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
Por ja lestameutaria de D . Anlonio 
M a r t í n e z , vecino que l u é de Mansilla de 
las M u í a s , se vemle p ú b l i c a m e n t e pa ia 
ilacer frente a tas deudas que dejó p i n -
dientas, una t ie r ra t e rmino de Mans l a 
Mayor , a l sollanzo, seinu'ada de t r igo 
que liara quince á diez y seis he iu inas -
imlan l i ! cuu par t i ja de D . B i r t o l o m é 
de la Presa, c u v o remate leni l ia tfecto 
cues ta v i l l a d e s p u é s de la misa p o p u -
lar el s á b a d o 2!) del actual a las diez de 
su m a ñ a n a . 
Mansi l la de las M i r a s J u m o 6 de 
1 8 7 2 . — L o s l e s t a i u e n l a r í o s , Ju . -é S a l -
vadores. 
Se vende una casa con su l i u e r i a , co r -
r a l , cuadra y lodo genero de. se rv ic ios 
y dependencias, l ibre de to.le g ravamen : 
el que quiera interesarse en su c o m p r a , 
véase con su d u e ñ o que vive en ta m i s -
ma, cu L e ó n , calle de S. Francisco , n ú -
mero 8 . 
Por I ) . P<'dro Fcinnnd<;z Lla-
maz.ires, se vende la yerba de 
dos [irados término de esta 
ciudad. 
lili' un J o s é ( i . ü r o u v u i ) , L i I ' L . U E H I A 7 . 
